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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى  وبيقتم ميت دد إدارل الةتىدل الةت م ة فتة ة معتة العيقتد د  تة مج تد  ىلجت   
وبيقم إدارل الةىدل الة م ة فة مؤسس ت الوع قم الع لة، ىذلك ي ستوددام  ست ى   ي ليىقرل، ىهذا يعد معرفة مي دد
( ةيت رل ، ىوتم وى قعتع ة تى ةق تة مت  08ضتم   االسويصت ف فتة ةم قتة ةمتا اليق  ت ت، جقتس وتم وصتمقم استويق  
فتردفيب،  002فرد، ااّل اّ  العق ة الص لجة ل ّدراسة اقوصترت ة تى  097 ةض ف هقئة الودرقس ىالميدر ةددهم يت 
 .ىد صت هذه الّدراسة إلى    مسوى  وبيقم مي دد إدارل الةىدل الة م ة ي لة معة موىسب
 المؤسسة الة معقة لةىدل الة م ة،ل اال  م ت المفو جقة: الةىدل، إدار 
ABSTRACT: 
 This study aimed to determine the level of application of the principles of total quality 
management at the University of Colonel Akli Mohaned Elhadj in Bouira, and this after knowing 
the principles of the application of total quality management in the institutions of high education , 
by using the survey method in the data collection process, so we designed a  questionnaire for 
(30) questions   , and  distributed  it to the sample of faculty members wich estimated for 192 
individuals, but the good sample for the study was limited to 117 individuals. 
The result that we can concluded from this study, that the application of the principle of total 
quality management was avrage.  
Keywords : Quality, total quality management 
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وعويتتتتتتر إدارل الةتتتتتتتىدل الةتتتتتتت م ة فتتتتتتتة العصتتتتتتتر الجتتتتتتت لة متتتتتت  المفتتتتتتت هقم ا دارقتتتتتتتة الجدق تتتتتتتة ال  متتتتتتتة الوتتتتتتتة 
وستتتتت هم يةتتتتتت ا  يقتتتتتتر فتتتتتتة ي تتتتتت ف المؤسستتتتتت ت، ىوجدقتتتتتتد  هتتتتتداف   ى ستتتتتتس وجيقتتتتتتم هتتتتتتذه ا هتتتتتتدا  يمتتتتتت  قو  ستتتتتت  
الةتتتتتىدل الةتتتتت م ة ة تتتتد وي ق تتتتت  ىوبيقي تتتتت  إجتتتتد   هتتتتتم الوجتتتتتدق ت ىاستتتتوراوقةقة المؤسستتتتتة ىورةمو تتتتت ، ىوم تتتتا إدارل 
 متتتتت م المؤسستتتتتت ت ي  فتتتتتتة   ىاة تتتتتت ، ى قضتتتتتت   جتتتتتتد ا ستتتتتتس الوتتتتتة قم تتتتتت  متتتتتت  د ل تتتتتت  الج تتتتتتم يتتتتتتق  المؤسستتتتتت ت 
ىويققم تتتت  متتتت  دتتتت ا ققتتتت س ا داف ىويقتتتتقم ىضتتتتع   الجتتتت لة ىالمستتتتويي ة ىم   و تتتت  يتتتتق  المؤسستتتت ت الرائتتتتدل فتتتتة 
 السىم.
جييو تتتتت  إدارل الةتتتتتىدل الةتتتتت م ة فتتتتتة المؤسستتتتت ت ا  و ةقتتتتتة ىالددمقتتتتتة، فيتتتتتد ر    ى ظتتتتترا ل  ة جتتتتت ت الوتتتتتة
ال  قتتتتر متتتت  الي ج تتتت  ق  يتتتتي  ه تتتت ك إم   قتتتتة لوبيقي تتتت  فتتتتة المؤسستتتت ت الة معقتتتتة، جقتتتتس قتتتت مىا يعتتتتدل دراستتتت ت 
ى يجتتتت س فتتتتة هتتتتذا الةتتتتي    تتتتدىا متتتت  د ل تتتت     ميتتتت دد إدارل الةتتتتىدل الةتتتت م ة قم تتتت  وبيقي تتتت  ىاالستتتتوف دل م  تتتت  
ة المؤسستتتت ت الة معقتتتتة، ىل تتتت  المةتتتت  ة و متتتت  فتتتتة الف تتتتم الصتتتتجق  ىالو فقتتتتذ ال تتتت ة  ل تتتت  يمتتتت  ووضتتتتم ع متتتت  فتتتت
 ى هدا .    ر  ئ 
 مشكلة الدراسة -أوال
إ  مستتتتتتيلة وبيقتتتتتتم إدارل الةتتتتتتىدل الةتتتتتت م ة فتتتتتتة مؤسستتتتتت ت الوع تتتتتتقم العتتتتتت لة يتتتتتت لة ائر لتتتتتتم وعتتتتتتد مةتتتتتترد 
وستتتتققرق  مو تتتت م ، وودتتتتذ م تتتتع المؤسستتتت ت الرائتتتتدل فتتتتة دقتتتت ر، يتتتتا جومقتتتتة ال مفتتتتر م  تتتت ،  ى  تتتت  وم تتتتا  مىذةتتتت  
قبتتتتت ع الوع تتتتتقم العتتتتت لة ةيقتتتتتدل وستتتتتققرقة، ىةتتتتتر  مويصتتتتتا لتتتتتد  قق داو تتتتت  ى فرادهتتتتت ، ىالتتتتتذ  فتتتتتة استتتتتوب ةوع ىا   
وتتتتتتم وبيقيتتتتتتع ي ةتتتتتت م فتتتتتتة مؤسستتتتتت و   الة معقتتتتتتة    قم   تتتتتت  متتتتتت  وضتتتتتتققم ال تتتتتتىل يتتتتتتق  مدرة و تتتتتت  ىاجوق ةتتتتتت ت 
فيمتتتتتت     إدارل الةتتتتتىدل الةتتتتتت م ة صتتتتتت رت ضتتتتتم   ىلىقتتتتتت ت المؤسستتتتتتة المةومتتتتتا المج تتتتتتة يمؤسستتتتت وع المدو فتتتتتتة، 
ىضتتتتتم  استتتتتوراوقةق و   ةتتتتت فت هتتتتتذه الدراستتتتتة ل  ةتتتتت  ةتتتتت  مستتتتتوى  وبيقتتتتتم إدارل الةتتتتتىدل الةتتتتت م ة فتتتتتة قبتتتتت ع 
الوع تتتتتقم العتتتتت لة، ة معتتتتتة العيقتتتتتد    تتتتتة مج تتتتتد  ىلجتتتتت   يتتتتت ليىقرل   مىذةتتتتت  متتتتت  دتتتتت ا ا ة يتتتتتة ة تتتتتى ا ةتتتتت  لقة 
طبياااب مباااورة ارجود جالاااىرد جاجاااومال قاااآ لوممااال جامايااار   ااااآ م  ااار  ىا اااو    ماااو ماااى م ااا ى  المىالقتتتة:
 بوابىيود من ىلهل  ظو  عضوء ميئل جا رويس؟
 أمهية الدراسة -ثانيا
 ورةا  همقة الدراسة إلى مةمىةة م  االةوي رات هة:
  العتتتت لة  تتتى  إدارل الةتتتتىدل الةتتتت م ة متتت  المىاضتتتتقا الع مقتتتتة ال  متتتة الوتتتتة و تتتتوم ي تتت  مؤسستتتت ت الوع تتتتقم
ي تتتتد  الىصتتتتىا التتتتى الوجستتتتق  المستتتتومر لعم قتتتت ت الوع تتتتقم ىالتتتتوع م ىوبتتتتىقر مدرةتتتت ت الوع تتتتقم ة تتتتى 
  س س العما الةم ةة، يم  قضم  رض  االس وذل ىالب ية ىسىم العما؛
  ضتتتتتع  الوىافتتتتتم يتتتتتق  مدرةتتتتت ت الوع تتتتتقم العتتتتت لة ىاجوق ةتتتتت ت ستتتتتىم العمتتتتتا، ممتتتتت  جتتتتت ا دى  وجيقتتتتتم
التتتتتتدىر االقوصتتتتتت د  ىاالةومتتتتتت ةة لمؤسستتتتتت ت الوع تتتتتتقم العتتتتتت لة الة ائرقةقةتتتتتتقر التتتتتتى الج ةتتتتتتة الم ستتتتتتة 
 .لوبيقم إدارل الةىدل الة م ة فق   ىااللو ام يمي دئ  
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 أهداف الدراسة -ثالثا
ىاقتتتتتتا وبيقتتتتتم ميتتتتت دد إدارل الةتتتتتتىدل الةتتتتت م ة فتتتتتتة ال تتتتتد  التتتتترئقس ل تتتتتتذه الدراستتتتتة هتتتتتى الوعتتتتتتر  ة تتتتتى 
، ىقم تتتتت  وة ئتتتتتة هتتتتتذا ال تتتتتد  ة معتتتتتة العيقتتتتتد ا  تتتتتة مج تتتتتد اىلجتتتتت   يتتتتت ليىقرل ىي لوجدقتتتتتدقبتتتتت ع الوع تتتتتقم العتتتتت لة 
 إلى ا هدا  الفرةقة الو لقة:
 مف هقمة مو  ما لمف ىم إدارل الةىدل الة م ة ىمي دئ   فة مؤسس ت الوع قم الع لة؛ صق غة إب ر 
  فة ة معة العيقد د  ة مج د  ىلج   الوعر  ة ى مسوى  وبيقم مي دد إدارل الةىدل الة م ة
 م  ىة ة  ظر  ةض ف هقئة الودرقس.ي ليىقرل
 الع لة ة ى وىفقر الدةم الم د  ىالمع ى   الوعر  ة ى مد  قدرل اليق دل ا دارقة فة مؤسس ت الوع قم
 لوبيقم إدارل الةىدل الة م ة ىااللو ام يمي دئ  .
 مصطلحات الدراسة -رابعا
ىالوتتتتة وع تتتتة بيقعتتتتة الةتتتتد ، بيقعتتتتة (Qualitasإ    متتتتة الةتتتتىدل مةتتتتوية متتتت  ال  متتتتة ال وق قتتتتة   .جالااااىرد 9
(يي  تتتتتت  : ةمةمىةتتتتتتة متتتتتت  AFNORىةرفو تتتتتت  الى  لتتتتتتة الفر ستتتتتتقة ل ويقتتتتتتقس   1الةتتتتتتةف  ى درةتتتتتتة الدقتتتتتتة ىا ويتتتتتت  ،
 .2م اق  ىدص ئ الم وج  ى الددمة الي درل ة ى و يقة ج ة ت ال ي ئ ة
( يي  تتتتتت : ةمةمىةتتتتتتة متتتتتت  الميتتتتتت دد ىالبتتتتتترم Périgord & Fournierقعرف تتتتتت   . ارجود جالااااااىرد جاجااااااومال  2
الج ةقتتتتتتت ت الضتتتتتتتم قة ىغقتتتتتتتر الضتتتتتتتم قة ىالمجوم تتتتتتتة ىا دىات الوتتتتتتتة و تتتتتتتد  إلتتتتتتتى وجفقتتتتتتت  المؤسستتتتتتتة  رضتتتتتتت ف 
 .3ل  ي ئ  ييقا و  فةة
ة تتتتى   تتتتع: ة  تتتتا  متتتتب ل و تتتتىق   ى الو تتتتىق  ىاليجتتتتس قيتتتتدم  80-99قعتتتتر  ىفيتتتت  ل يتتتت  ى  . جا مااااايع جامااااواآ 3
 .4ة ى مسوى  م  يعد ال   ى  م  بر  مؤسس ت الوع قم الع لةة
قمتتتتتة معتتتتتق  ى  ظمتتتتتة ى ةتتتتترا  ىوي لقتتتتتد    دقمقتتتتتة هتتتتتة مؤسستتتتتة ة مقتتتتتة مستتتتتوي ة ذات هق تتتتتا و ظ. جالوممااااال  4
معق تتتتتة، ىووم تتتتتا ىظ ئف تتتتت  الرئقستتتتتقة فتتتتتة الوتتتتتدرقس ىاليجتتتتتس الع متتتتتة ىددمتتتتتة المةومتتتتتا، ىووتتتتتيل  متتتتت  مةمىةتتتتتة 
متتتتت  ال  قتتتتت ت ىا قستتتتت م ذات البيقعتتتتتة الع مقتتتتتة الودصصتتتتتقة، ىويتتتتتدم يتتتتترامج دراستتتتتقة مو ىةتتتتتة فتتتتتة ودصصتتتتت ت 
  هتتتتتى ة تتتتتى مستتتتتوى  الدراستتتتت ت الع قتتتتت  ومتتتتت   يمىةي تتتتت  مدو فتتتتتة م  تتتتت  متتتتت  هتتتتتى ة تتتتتى مستتتتتوى  الوتتتتتدر  ىم  تتتتت  متتتتت
 .5درة ت ة مقة ل ب ية
ةضتتتى هقئتتتة الوتتتدرقس  تتتا ةتتتد قتتت اىا م  تتتة الوتتتدرقس فتتتة الة معتتتة، قجمتتتا .  عضاااوء ميئااال جا ااارويس 5
ةتتتتتت  دل التتتتتتد وىراه  ى الم ةستتتتتتوقر قعتتتتتتق  يرويتتتتتتة  ستتتتتتو ذ مستتتتتت ةد  ى  ستتتتتتو ذ مج ضتتتتتتر  ى  ستتتتتتو ذ الوع تتتتتتقم العتتتتتت لة، 
درقس ة صتتتترا  س ستتتتق  ىه متتتت  فتتتتة الم ظىمتتتتة الة معقتتتتة، إذ لتتتتع وتتتتي قر  يقتتتتر ة تتتتى ةتتتتىدل ىقعتتتتد ةضتتتتى هقئتتتتة الوتتتت
 المدرة ت الة معقة، ىوجيقم ىظ ئ  الة معة، ىرسم ىودبقب مسويي   .
ه تتتت ك ويتتتت ق  المدوصتتتتق  فتتتتة وجدقتتتتد وعرقتتتت  إدارل الةتتتتىدل . ارجود جالااااىرد جاجااااومال قااااآ جا مااااايع جامااااواآ  6
 د وعرقتتت  مجتتتدد ل تتت   ى ال ظتتتر إلق تتت  متتت   اىقتتتة ىاجتتتدل، فتتت ل ظرل قةتتت  الةتتت م ةفة الوع تتتقم جقتتتس قصتتتع  إقةتتت
   و تتتتتى  ةتتتتتمىلقة ىو يتتتتتة ةمقتتتتتا موب يتتتتت ت ىوب عتتتتت ت المستتتتتوفقدق  ذىى الع قتتتتتة متتتتت  الب يتتتتتة ى ةضتتتتت ف هقئتتتتتة 
الوتتتتتتدرقس ىالمؤسستتتتتت ت ىالمةومتتتتتتا يةتتتتتت ا ةتتتتتت م، فتتتتتتقم   وعرقتتتتتت  إدارل الةتتتتتتىدل الةتتتتتت م ة فتتتتتتة الوع تتتتتتقم العتتتتتت لة 
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دارقتتتتتتتة مستتتتتتتومرل الوبتتتتتتتىقر و و ة تتتتتتت  المؤسستتتتتتتة الوع قمقتتتتتتتة معومتتتتتتتدل ة تتتتتتتى مةمىةتتتتتتتة متتتتتتت  يي  تتتتتتت : ةاستتتتتتتوراوقةقة إ
الميتتت دد، ىذلتتتك متتت   ةتتتا ودتتترقج متتتدد    الرئقستتتة ىهتتتى الب لتتت  ة تتتى  ة تتتى مستتتوى  متتت  الةتتتىدل متتت    فتتتة 
ةىا تتتت  ال متتتتى العي قتتتتة ىال فستتتتتقة ىاالةوم ةقتتتتة ىالد يقتتتتة ىالةستتتتتمقة، ىذلتتتتك ي قتتتتة إرضتتتتت ف الب لتتتت  يتتتتي  قصتتتتتي  
رض ف   فة  ة  ل المةوما المسوفقدل م  هذا المدر ة مب ىي  يعد  .6ودرةع فة سىم العما ىا 
قرو تتت  وبيقتتتتم إدارل الةتتتىدل الةتتت م ة ة تتتى مةمىةتتتتة . مباااورة ارجود جالاااىرد جاجااااومال قاااآ جا مااااايع جاماااواآ  7
هتتتتذه متتت  الميتتتت دد المو  م تتتتة ىالمورايبتتتتة، ىستتتت ج ىا متتتت  دتتتت ا متتت  ق تتتتة الور قتتتت  ة تتتتى الميتتتت دد المعومتتتتدل فتتتتة 
 الدراسة، ىالوة ووم ا فة:
 ةتتتت م الة معتتتتة فتتتتة وبيقتتتتم إدارل الةتتتتىدل الةتتتت م ة قعومتتتتد ة تتتتى دةتتتتم ا دارل  إ  اا اااااجع جةرجود جامايااااو 
الع قتتتتتت  ىالو ام تتتتتتت  ىق  ةو تتتتتت  يوي تتتتتتتة هتتتتتتتذه الف ستتتتتتفة،  متتتتتتت  ق ي تتتتتتتة    وم تتتتتتك ا دارل الة معتتتتتتتة صتتتتتتتف ت 
قق دقتتتتتتتتتتة وةع  تتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتت درل ة تتتتتتتتتتى الوتتتتتتتتتتي قر فتتتتتتتتتتة ا  تتتتتتتتتت دقمقق  ىا دارقتتتتتتتتتتق ، غقتتتتتتتتتتر    ال  قتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتت  
ل الع قتتتتتت  فتتتتتتة الي ةتتتتتتة الودرقستتتتتتقة، إذ قتتتتتترى  فتتتتتتة هتتتتتتذه الوىة تتتتتت ت ا   دقمقق قعتتتتتت را وىة تتتتتت ت ا دار 
مةتتتتتترد إمتتتتتت فات متتتتتت  ا دارل الع قتتتتتت  ل مؤسستتتتتتة الة معقتتتتتتة، ىقعويتتتتتتدى    تتتتتتع وتتتتتتددا غقتتتتتتر ميتتتتتترر فتتتتتتة 
 ةمتتتتت ا ال قئتتتتتة الودرقستتتتتقة فتتتتتة ق ةتتتتت ت المج ضتتتتترات، إ  مىقتتتتت  ا  تتتتت دقمقق  هتتتتتذا قعتتتتتد ة ئيتتتتت   متتتتت م 
ةتتتتتتتىدل الةتتتتتتت م ة فتتتتتتتة الةىا تتتتتتت  ا   دقمقتتتتتتتة، ىهتتتتتتتذا إدارات الة معتتتتتتت ت الوتتتتتتتة وستتتتتتتعى لوبيقتتتتتتتم إدارل ال
 قضتتتت  قفستتتتر ستتتتر  ةتتتت م ال  قتتتتر متتتت  مؤسستتتت ت هتتتتذا اليبتتتت ع فتتتتة وبيقتتتتم إدارل الةتتتتىدل الةتتتت م ة فتتتتة 
الةىا تتتتتتت  ا دارقتتتتتتتة  ةمتتتتتتت ا المؤسستتتتتتتة يصتتتتتتتىرل وفتتتتتتتىم ي  قتتتتتتتر  ة ج تتتتتتت  فتتتتتتتة وبيقتتتتتتتم إدارل الةتتتتتتتىدل 
 .7الة م ة فة الةىا   ا   دقمقة
 قر تتتت  هتتتتذا الميتتتتد  ة تتتتى وجستتتتق  الةتتتتىدل متتتت  اةتتتتا و ققتتتت  ا داف لمي ي تتتتة     ايااااب وضااااو جام اااا  ير
، 8اجوق ةتتتتت ت العمتتتتت ف الموىقعة،ستتتتتىافا  تتتتت   هتتتتتذا العمقتتتتتا دادتتتتتا المؤسستتتتتة  ى ةمتتتتتق  متتتتت  د رة تتتتت 
 هتتتتتتم المستتتتتتوفقدق  ي ةويتتتتتت ره مجتتتتتتىر العم قتتتتتتة الوع قمقتتتتتتة  متتتتتت ىفتتتتتتة الوع تتتتتتقم الةتتتتتت معة قعويتتتتتتر الب لتتتتتت  
مستتتتتتتوفقدق  اثدتتتتتتترق  م تتتتتتتا  ةضتتتتتتت ف هقئتتتتتتتة الودرقستتتتتتتىالمةوما الوع قمتتتتتتتة، م  ق ي تتتتتتتة ةتتتتتتتدم وة هتتتتتتتا ال
المج تتتتتتتتة يمدو تتتتتتتت  مؤسستتتتتتتت وع،ىلذلك ويتتتتتتتتىم ا دارل الة معقتتتتتتتتة يدراستتتتتتتتة وىقعتتتتتتتت ت المستتتتتتتتوفقدق  ةتتتتتتتت  
 الددمة الميدمة ىمج ىلة وجيقم هذه الوىقع ت ،ىقق س درةة الرض  ة  هذه الددمة.
 ا  قتتتتدفا العتتتت م  جا   ااااين جام اااا مو  ق  إلتتتتى إ ةتتتت    ةمتتتت ل م يةتتتتىدل  صتتتتي  الوجستتتتق  المستتتتومر جتتتت ف
ة لقتتتتة  ستتتتيق  ، فضتتتت  ةتتتت  وم تتتتق  المؤسستتتتة متتتت  االستتتتوف دل متتتت  هتتتتذا الجتتتت ف  فتتتتة وتتتتدرق  العتتتت م ق  
ة تتتتتى ىفتتتتتم الوبتتتتىر الوي تتتتتة ل عم قتتتتت ت ىوع قتتتتت  السق ستتتتتة ا دارقتتتتتة  قتتتتت ي قو ملوبتتتتىقر م تتتتت راو م ى قتتتتت دل 
، 9 هتتتتداف   المرغىيتتتتتةي لةتتتت ا التتتتذ  قيتتتتى   تتتتتا مظ تتتتر متتتت  مظتتتتت هر ا ةمتتتت ا ىقم   تتتت  متتتتت  وجيقتتتتم 
الي تتتتت  ال تتتت يا  دارو تتتت  ىال قيتتتت  ة تتتتتد جتتتتد معتتتتق  ىقةتتتتما   فتتتتتة  ل ةتتتتىدلىقعتتتتد الوجستتتتق  المستتتتومر 
 العم ق ت ا دارقة ىالف قة فة الة معة.
 الوي قتتتتتد ة تتتتتى المةتتتتت ر ة الفع لتتتتتة لةمقتتتتتا العتتتتت م ق  ستتتتتىاف   تتتتت  ىا   تتتتت دقمقق   ى   جامجاااااوو ل جا وماااااال
إدارقتتتتتق ، ىذلتتتتتك قصتتتتتد االستتتتتوف دل متتتتت  المىاهتتتتت  الفردقتتتتتة المو جتتتتتة ىوىظقتتتتت    يتتتتتر قتتتتتدر مم تتتتت  متتتتت  
، ىهتتتتذا قوتتتتق  لةمقتتتتا العتتتت م ق  يتتتتذا مجتتتت ىالت الةمتتتت ةةالب قتتتت ت العي قتتتتة ىدمة تتتت  فتتتتة دائتتتترل العمتتتتا 
 ا صتتتتق غة ىوصتتتتمقم هق  تتتتا ةمتتتتا ةدقتتتتدل ىمر تتتتة وستتتت ةد ة تتتتى جتتتتا ةتتتت دل لوجستتتتق   دائ تتتتم متتتت  دتتتت
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المةتتتت  ت ىوتتتتذلقا الصتتتتعىي ت ممتتتت  قستتتت هم فتتتتة وجستتتتق  ةتتتتىدل العم قتتتتة الوع قمقتتتتة ىالجصتتتتىا ة تتتتى 
 مسوى  ة ا م  رض  ةمقا المسوفقدق  م   .
  قر تتتتت  هتتتتتذا الميتتتتتد   س ستتتتت  ة تتتتتى ضتتتتترىرل اهومتتتتت م المؤسستتتتت ت   جا و ياااااا عاااااا  جامماياااااو  ىجا  اااااوئ
م ال تتتتتتت ف ىالفعتتتتتتت ا ل عم قتتتتتتت ت ا  و ةقتتتتتتتة ىبتتتتتتترم ا  وتتتتتتت   المستتتتتتتوددمة،ىاالهوم م يعم قتتتتتتت ت ي لوصتتتتتتتمق
الوتتتتتدرق ،ىوىفقر اليقئتتتتتة الم  ستتتتتية ل عما،فضتتتتت  ةتتتتت  االهومتتتتت م  قضتتتتت  يوجيقتتتتتم  فضتتتتتا ال وتتتتت ئج الوتتتتتة 
، ىفتتتتتة الة معتتتتت ت  لتتتتتم قعتتتتتد الج تتتتتم ة تتتتتتى 10الم وةتتتتت ت المدو فتتتتتتة متتتتت قوىقتتتتتا المستتتتتو   ى  وجيقي تتتتت  
الةتتتتتتىدل قتتتتتتوم فيتتتتتتب متتتتتت  دتتتتتت ا ال و ئةىمتتتتتتد  مب ييو تتتتتت  لوىقعتتتتتت ت العم ف،يتتتتتتا  موتتتتتتد لقةتتتتتتما ةتتتتتتىدل 
ةمقتتتتتتتا العم قتتتتتتت ت ىوصتتتتتتتمقم   ي تتتتتتتد  إةبتتتتتتت ف  وتتتتتتت ئج يتتتتتتت   دبتتتتتتت ف ةتتتتتتت  برقتتتتتتتم ققتتتتتتت س دبىاو تتتتتتت  
ةرافاو   ية ا مسومر ىم ظم.  ىا 
 ستتتت ت الوتتتتة وبيتتتتم  ظتتتت م إدارل الةتتتتىدل الةتتتت م ة وومقتتتت  المؤس ج خااااوق جااااااوجوج  ب ااااوءج عااااا  جا اااااوئب
يتتتتي  قراراو تتتت  مي قتتتتة ة تتتتى جيتتتت ئم ىيق  تتتت ت صتتتتجقجة ىلتتتتقس مةتتتترد و   تتتت ت فردقتتتتة  ى افوراضتتتت ت  ى 
جقس قةتتتتت ا  وتتتتتىفر المع ىم و لصتتتتتجقجة ىالمفقتتتتتدل الي ةتتتتتدل الوتتتتتة وىقعتتتتت ت مي قتتتتتة ة تتتتتى دراف ةدصتتتتتقة،
جقجة ىدققيتتتتتتة   متتتتتت   تتتتتت   اودتتتتتت ذ وستتتتتت ةد فتتتتتتة اودتتتتتت ذ اليرار،ى  متتتتتت     تتتتتتت المع ىمتتتتتت ت الموتتتتتتىفرل صتتتتتت
اليتتتتتترار  قستتتتتتر ى قتتتتتتر  إلتتتتتتى الدقتتتتتتة ىوي تتتتتتا متتتتتت   ستتتتتتية ا دبتتتتتت ف فتتتتتتة المستتتتتتوييا،ىووق  إدارل الةتتتتتتىدل 
الةتتتتتتت م ة ل مؤسستتتتتتتة    وودتتتتتتتذ اليتتتتتتت رات استتتتتتتو  دا إلتتتتتتتى الجيتتتتتتت ئم ى   ووي تتتتتتتى المف تتتتتتتىم الع متتتتتتتة لجتتتتتتتا 
لمع ىمتتتت ت المةتتتت  ت متتتت  دتتتت ا فتتتتر الوجستتتتق ،ىهذا قوب تتتت  االةومتتتت د ة تتتتى ة تتتت    تتتت  لتتتت ظم ا
 .11فة المؤسسة
 جماالت الدراسة -خامسا
 وو ما مة الت هذه الدراسة فقم  ق ة: 
فتتتتتتة   قتتتتتت ت  ةرقتتتتتتت هتتتتتتذه الدراستتتتتتة ة تتتتتتى ة معتتتتتتة د  تتتتتتة مج تتتتتتد  ىلجتتتتتت   يتتتتتت ليىقرل  . جاملااااااوا جال وجقااااااآ 9
الوة رقتتتتتتتتة ىة تتتتتتتتىم الوستتتتتتتتققر، الع تتتتتتتتتىم  اثدا  ىال  تتتتتتتت ت، الع تتتتتتتتتىم ا قوصتتتتتتتت دقة الجيتتتتتتتتىم ىالع تتتتتتتتىم السق ستتتتتتتتقة، 
 .(ا  س  قة ىا ةوم ةقة، مع د ة ىم ىوي ق ت ال ة ب ت اليد قة ىالرق ضقة
 اقوصرت الدراسة ة ى  ةض ف هقئة الودرقس. جاملوا جابجوي . 7
ر تتتت ت الدراستتتتة ة تتتتى ميتتتت دد إدارل الةتتتتىدل الةتتتت م ة فتتتتة الوع تتتتقم العتتتت لة، ىالموم  تتتتة . جاملااااوا جامىضااااىعآ  3
ةتتتتتتم ا دارل الع قتتتتتت ؛ وجيقتتتتتتم رضتتتتتت  المستتتتتتوفقد؛ الوجستتتتتتق  المستتتتتتومر؛ المةتتتتتت ر ة ال  م تتتتتتة؛ الور قتتتتتت  ة تتتتتتى فتتتتتتة د
 العم ق ت ىال و ئج؛ اود ذ اليرارات ي  فا ة ى الجي ئم.
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 ة إجراءات الدراس -سادسا
قو تتتتى  مةومتتتتا اليجتتتتس متتتت  ةمقتتتتا  ةضتتتت ف هقئتتتتة الوتتتتدرقس فتتتتة ة معتتتتة د  تتتتة . مل مااااي ىعي اااال جاروج اااال  9
اثدا  ىال  تتتتتتت ت، الع تتتتتتتىم ا قوصتتتتتتت دقة مج تتتتتتتد  ىلجتتتتتتت   يتتتتتتت ليىقرل فتتتتتتتة   قتتتتتتت ت  الجيتتتتتتتىم ىالع تتتتتتتىم السق ستتتتتتتقة، 
اليد قتتتتتتتتة  الوة رقتتتتتتتتة ىة تتتتتتتتىم الوستتتتتتتتققر، الع تتتتتتتتىم ا  ستتتتتتتت  قة ىا ةوم ةقتتتتتتتتة، مع تتتتتتتتد ة تتتتتتتتىم ىوي قتتتتتتتت ت ال ةتتتتتتتت ب ت
 ستتتتتو ذ، ىالةتتتتتدىا المتتتتتىالة قىضتتتتت  ةتتتتتدد ا ستتتتت وذل المتتتتتؤبرق  فتتتتتة ال  قتتتتت ت  000( ىاليتتتتت له ةتتتتتددهم ىالرق ضتتتتتقة
 مجا الدراسة:
 (  مل مي جاروج ل09جالرىا وقع )





 جا يو يل
جآلرجب 
 ىجاا و 
جاماىع جةق صوريل 
جا لوويل ىعاىع 
 جا  ييو
جاماىع 
جة  و يل 
 ىجةل موعيل
ممهر عاىع 
ى ا يو  
جا جوطو  جابر يل 
 جاويوضيل
 // 80 80 87 80    وق  . ع
 80 87 80 82 87    وق م وضو " "
 80 80 82 80 80    وق م وضو "ب"
 80 00 00 79 20    وق م وعر " "
 80 02 70 00 00    وق م وعر "ب"
 00 90 99 08 90 (385جاملمىع )
د  تتتتتتتة مج تتتتتتتد مصتتتتتتت جة مستتتتتتتوددمة ا ستتتتتتت وذل، المدقرقتتتتتتتة الفرةقتتتتتتتة ل مستتتتتتتوددمق  ىالو تتتتتتتىق ، رئ ستتتتتتتة الة معتتتتتتتة، ة معتتتتتتتة   جامصااااااارو
 7802 ىلج  ، اليىقرل، 




N  جةم المةوما 
t  0992ىوس ى     8990 الدرةة المعق رقة المي ي ة لمسوى  الداللة 
SE    890 سية الدبي ىوس ى 
P   =8908 سية وىفر الد صقة ىالمج قدل  
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العق تتتتتة الوتتتتتة وتتتتتم ادوق رهتتتتت  هتتتتتة ةق تتتتتة مقّستتتتترل غقتتتتتر اجوم لقتتتتتة،    وتتتتتم وى قتتتتتا قتتتتتىائم االسويصتتتتت ف ة تتتتتى 
 الستتتت وذلايودافا استتتتويق   ة  192افتتتتراد العق تتتتة الموقّستتتترق  ةتتتت  برقتتتتم الوى قتتتتا الةدصتتتتة ل تتتت ، ىليتتتتد وتتتتم وى قتتتتا 
 02ذ  استتتتتتويق  ، ىوتتتتتتم جتتتتتت 000، ىوتتتتتتم استتتتتتورداد 7802ةىق قتتتتتتة  80التتتتتتى غ قتتتتتتة  7802متتتتتت   00متتتتتت  وتتتتتت رق  
استتتتتتويق    وقةتتتتتتة ةتتتتتتدم إومتتتتتت م ا ة يتتتتتت ت فتتتتتتة االستتتتتتوي  ة، ىيتتتتتت قة االستتتتتتويق   ت لتتتتتتم قتتتتتتوم استتتتتتورة ة  ،    وييتتتتتتى 
 اسويق   ص ل  ل دراسة. 002
ا دال الرئقستتتتتقة المعومتتتتتدل فتتتتتة هتتتتتذه الدراستتتتتة هتتتتتة ا ستتتتتويق  ، ىهتتتتتى ةيتتتتت رل ةتتتتت   دال متتتتتت  .  رجد جاروج ااااال  2
 ستتتتئ ة مىة تتتتة ل ميجتتتتى ق  قب تتتت  متتتت  م ا ة يتتتتة ة ق تتتت  ةتتتت   دىات ةمتتتتا اليق  تتتت ت ىالمع ىمتتتت ت، ىقو تتتتى  متتتت  
 برقم مأل االسوم رل.   
يعتتتد الجصتتتىا ة تتتى اليق  تتت ت ا ىلقتتتة جأل اااوايب جة صاااوئيل جام ااا خرمل قاااآ مموالااال بيو اااو  جاروج ااال  . 3
ال  متتتتتتتة قم تتتتتتت  يمع لةو تتتتتتت  ةتتتتتتت  برقتتتتتتتم  جتتتتتتتد   ظمتتتتتتتة التتتتتتتوج م الد صتتتتتتتة ي  جصتتتتتتت ئق ت ي الستتتتتتتوع  ة يير تتتتتتت مج 
( SPSS  Statistical Package for the Social Sciences جصتتتت ئقة ل ع تتتتىم االةوم ةقتتتتة المعتتتتر  الج متتتتة ا
 ىا ستتتتتتت لق  االدويتتتتتتت رات ىمتتتتتتت  تتتتتتتيدال  س ستتتتتتتقة  ددتتتتتتت ا المعبقتتتتتتت ت ىالجصتتتتتتتىا ة تتتتتتتى ال وتتتتتتت ئج ا جصتتتتتتت ئقة، 
 :م  ق ة وم اسوددام   الوة ا جص ئقة
 االسويق  ؛ المجوى  فيرات صدم ليق س يقرسى  اروي ب مع ما 
 مع ما  لف   رىمي خ لمعرفة مد   ي ت االسويق  ؛ 
 الجس ية ىاال جرا  المعق ر ؛ الموىسبالوى قع ت الو رارقة ىال س  المئىقة؛ 
 :ا همقة ال سيقة لىجدات اليق س ة ى س م ةل  رتة، ىالوة وم وجدقده  ىفم اليق س الو لة 
الجد ا د ى ل يدقا الجد ا ة ى ل يدقا 
ةدد مسوىق ت اليق س
 ا همقة ال سيقة 
     
   
 
 ىم ع فإ  ا همقة ال سيقة 
ل مستتتتتوى ،  متتتتت  هتتتتتى ميتتتتتق   0900متتتتتد  اليقتتتتت س إلتتتتتى    تتتتتة مستتتتتوىق ت موستتتتت ىقة يميتتتتتدار  قيستتتتتمىم تتتتتع 
 فة الة ا المىالة:
ة  بيون (  م  ىيو   اع جاايوس امبووج 09جاج ا وقع )
 
 م  إةداد الي ج    جامصرو 
 
1 2 5 4 3 
3322 0922 
 مرتفعمستوى متوسطمستوى مستوى منخفض
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    ق ى :
 . 2,33إلى 0م   جام  ى  م خ ض  -
 .3,66إلى  2,34م   جام  ى  م ى ط  -
 فم  فىم. 3,67م   جام  ى  مو  ي  -
ووم تتتتا مو قتتتتترات هتتتتذه الدراستتتتة فتتتتتة ميتتتت دد إدارل الةتتتتىدل الةتتتتت م ة، ىهتتتتة دةتتتتتم ا دارل . م  يااااوج  جاروج ااااال  4
الع قتتتتت ؛ وجيقتتتتتم رضتتتتت  المستتتتتوفقد؛ الوجستتتتتق  المستتتتتومر؛ المةتتتتت ر ة ال  م تتتتتة؛ الور قتتتتت  ة تتتتتى العم قتتتتت ت ىال وتتتتت ئج؛ 
 اود ذ اليرارات ي  فا ة ى الجي ئم.
 املعاجلة اإلحصائية للبيانات  -سابعا
ق تتتتد  هتتتتذا الميقتتتت س إلتتتتى وجدقتتتتد اليتتتتىل ا روي بقتتتتة يتتتتق  الدرةتتتتة ال  قتتتتة ل ميقتتتت س ى يعتتتت د . صاااارب جة اااا بيون 9
 الدراسة، ىهى  م  قىضجع الةدىا المىالة: 
 اال  بيون جا ايل ىجارولل جة  بيون  بمور بمر من  ا رولل بين جالو بوط (  مموما02 (وقع جالرىا
 (Sigجاايمل جال  موايل ) مموما جالو بوط جابمر اوقعج
 0.08 (**) 0,76 دةم ا دارل الع ق  09
 0.08 (**) 0,82 وجيقم رض  المسوفقد 02
 0.08 (**) 0,01 الوجسق  المسومر 03
 0.08 (**) 0,90 المة ر ة ال  م ة 04
 0.08 (**) 0,90 الور ق  ة ى العم ق ت ىال و ئج 05
 0.08 (**) 0,00 اود ذ اليرارات ي  فا ة ى الجي ئم 06
  α = 0.01داللة مسوى  ة د  ا جص ئة االروي ب (**)
 ي  فا ة ى معبق ت االسويق   م  إةداد الي ج     جامصرو
لإلستتويق  ،  ال  قتتة  يعتت د ا ستتويق   ىالدرةتتة متت  يعتتد يتتق  االرويتت ب ةتتدىا  ةتت ه مع متتا قىضتت  
      ه تت ك داللتتة إجصتت ئقة  α=0.01مع ىقتتة  مستتوى  متت    يتتر االرويتت ب مع ىقتتة معتت م ت    قيتتق  ىالتتذ 
 ل مع م ت، ىهذا قةقر إلى صدم االوس م الداد ة، ىهى مؤةر لصدم االسويق  .
 إةتت دل لتتىوم فقمتت  يةتت ا  يقتتر و ققرهتت  ىةتتدم االستتويق    وتت ئج فتتة االستتويرار ىقع تتة . ثبااو  جة اا بيون 2
 مت  الدراستة  يت ت االستو    مت  الوجيتم وتم معق ة،ىقتد  م قتة فوترات دت ا مترات ةتدل العق تة  فتراد ة تى وى قعتع
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 جال  بيون ثبو  اايوس  وى بوخ &) ا و) (  جخ بوو03 (وقع جالرىا
 جام  خرملعرر جامبووج   جابمر اوقعج
 &)ممومألا و)
  وى بوخ
 (**)8627 80 دةم ا دارل الع ق  09
 (**)8600 80 وجيقم رض  المسوفقد 02
 (**)8600 80 الوجسق  المسومر 03
 (**)8629 80 المة ر ة ال  م ة 04
 (**)8628 80 الور ق  ة ى العم ق ت ىال و ئج 05
 (**)8600 80 اود ذ اليرارات ي  فا ة ى الجي ئم 06
 (**)0913 30 مل ممل جال  بيون  بمور
  α = 0.01 ). داللة مسوى  ة د ا جص ئة االروي ب (**
 ي  فا ة ى معبق ت االسويق  م  إةداد الي ج      جامصرو
 &)قوضتتتتتت  متتتتتت  الةتتتتتتدىا الستتتتتت يم    معتتتتتت م ت  يتتتتتت ت  يعتتتتتت د االستتتتتتويق   ي ستتتتتتوددام مع متتتتتتا  لفتتتتتتت    
( ققمتتتتتتتة Nunally     )8600ىهتتتتتتتة قتتتتتتتقم مييىلتتتتتتتة، جقتتتتتتتس   تتتتتتتد   8600ى  8600 رى يتتتتتتت خ  قتتتتتتتد وراىجتتتتتتتت يتتتتتتتق  
ا متتتتتر التتتتتذ  قةتتتتتقر إلتتتتتى  8690 رى يتتتتت خ  ل ميقتتتتت س   تتتتتا فيتتتتتد ي تتتتته  &)،  متتتتت  مع متتتتتا  لفتتتتت   12مييىلتتتتتة ل  يتتتتت ت
 وموا الميق س ي ي ت ة لة ىمييىا.
 ةقتفقىالىظ ةقالةدصت الدصت ئ  يعتا معرفتة إلتى دت ا هتذا مت   رمتة. ىصاخ خصاوئن عي ال جاروج ال  3
  ةض ف هقئة الودرقس، ىهة  م  ق ة:
 لي يل ىجاىظيجاروج ل   ب جام  يوج  جاجخص عي ل  ىايي(  04جالرىا وقع )
جاخصوئن 
 جا  ب جامئىيل جا  وجوج    صيا جاخصوئن جاجخصيل
 الة س
 00680 00    ى
 20690 22 ذ ر
 الدرةة الع مقة
 29670 00 الم ةسوقر
 70670 00 د وىراه ة ىم
 LMD 0 7602د وىراه
 الروية الع مقة
 29670 00  سو ذ مس ةد
 70620 08 مج ضر  سو ذ
 0600 82  سو ذ الوع قم الع لة
 ال  قة
 0992 70 الجيىم ىالع ىم السق سقة
 0299 70 اثدا  ىال   ت
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 00 00 الع ىم االقوص دقة الوة رقة ىة ىم الوسققر
 0090 77 الع ىم اال س  قة ىاالةوم ةقة
 090 08 مع د ة ىم ىوي ق ت ال ة ب ت اليد قة ىالرق ضقة
 س ىات الديرل
 00 00 س ىات 0 قا م  
 0099 07 س ة 08إلى  0م  
 7090 72 س ة 08   ر م  
 900 997 جاملمىع 
 ي  فا ة ى معبق ت االسويق  م  إةداد الي ج      جامصرو
الدراستتتتتة  ةق تتتتتة متتتتت % 00680التتتتتذ ىر، ى الدراستتتتتة هتتتتتم ةق تتتتتة متتتتت % 20690الةتتتتتدىا الستتتتت يم    قيتتتتق 
ى    ستتتتية  ةضتتتت ف التتتتذ ىر، متتتت  الدراستتتتة هتتتتة ةق تتتتة  فتتتتراد متتتت  ا  يتتتتر ال ستتتتية      جتتتتظ ا  تتتت س، جقتتتتس هتتتتم
% ىهتتتتتتة  فستتتتتت   29670هقئتتتتتتة الوتتتتتتدرقس الجتتتتتت م ق  لةتتتتتت  دل الم ةستتتتتتوقر هتتتتتتة ا  يتتتتتتر جقتتتتتتس ي  تتتتتتت  ستتتتتتيو م 
% متتتتت  7602ة تتتتتىم مي يتتتتتا  د وتتتتتىراه% جتتتتت م ق  لةتتتتت  دل 70670ال ستتتتتية لألستتتتت وذل المستتتتت ةدق ، فتتتتتة جتتتتتق     
% 0600% متتتتتت  جم تتتتتة التتتتتتد وىراه هتتتتتتم  ستتتتتت وذل مج ضتتتتتترق  ى70620جم تتتتتة د وتتتتتتىراه البتتتتتتىر ال  لتتتتتتس  ا.م.د(، 
 . س وذل الوع قم الع لة
% 0090% ى0992% ى00قوتتتتتتتتتتتتى ع  ةضتتتتتتتتتتتت ف هقئتتتتتتتتتتتتة الوتتتتتتتتتتتتدرقس المستتتتتتتتتتتتوةىيق  ي ل ستتتتتتتتتتتت  المىالقتتتتتتتتتتتتة 
ىة تتتتىم الوستتتتققر،   قتتتتة الجيتتتتىم ىالع تتتتىم  الوة رقتتتتةة تتتتى الوتتتتىالة فتتتتة   قتتتتة الع تتتتىم االقوصتتتت دقة 090% ى0299ى
السق ستتتتتتقة،   قتتتتتتة الع تتتتتتىم اال ستتتتتت  قة ىاالةوم ةقتتتتتتة،   قتتتتتتة اثدا  ىال  تتتتتت ت، مع تتتتتتد ة تتتتتتىم ىوي قتتتتتت ت ال ةتتتتتت ب ت 
 اليد قة ىالرق ضقة.
% 0099ستتتتت ىات ي  تتتتتت  ستتتتتية  08إلتتتتتى  0ذى  الديتتتتترل متتتتت    متتتتت  فقمتتتتت  قدتتتتت الديتتتتترل الم  قتتتتتة، ف لفئتتتتتة
ستتتت ىات    تتتتر  0الديتتتترل  قتتتتا متتتت   ذى الفئتتتت ت ة تتتتى ميستتتتمة ةتتتت فت ال ستتتتية  قةيتتتت ىوم تتتتا ال ستتتتية ا  يتتتتر،فقجق 
 %.7090%ى00الوىالة س ىات ة ى 08م  
ست ج ىا معرفتة مستوى  وبيقتم ميت دد  طبيب مبورة ارجود جالىرد جاجاومال   . ا لوه  قوجر جامي ل  ىا م  ى 4
إلتى  استو  دا ىة تة  ظتر  ةضت ف هقئتة الوتدرقسإدارل الةىدل الةت م ة فتة ة معتة د  تة مج تد  ىلجت   يت ليىقرل مت  
 وت ئج االستوم رل، ىالموم  تة فتة دةتم ا دارل الع قت ؛ وجيقتم رضت  المستوفقد؛ الوجستق  المستومر؛ المةت ر ة ال  م تة؛ 
الور ق  ة ى العم ق ت ىال و ئج؛ اود ذ اليرارات ي  فا ة ى الجيت ئم، ىالةتدىا المتىالة قىضت  إة يت ت  فتراد العق تة 
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  طبيب مبورة ارجود جالىرد جاجومال م  ى  (  الوبو   قوجر جامي ل  ىا05جالرىا وقع )
 جاوقع
 ب ىر جال  بيون 
 جامموالل جة صوئيل
جام ى ط 
 جا  وبآ
جال  وجخ 
 جامميووي
جألمميل 
 جا و يب جا  بيل
 موىسب 89000 7929 دادا الة معة   ة م العم قة الوع قمقةيوتتىفقر ا ةتىاف الع مقتة الم ئمتة ىالع قت ت ا  ستت  قة  و توم ا دارل 09
 
0 
 0 م دفا 89809 0997  ةض ف هقئة الودرقس فة الة معة قو  س  ما ةدد الب ية 02
 7 موىسب 89800 7900 اليجس الع مةالة معة المىارد الم دقة ال  فقة ىي لمىاصتف ت الم  ستية لتدةم  وىفر 03




الة معتتتتة  ةضتتتت ف هقئتتتتة الوتتتتدرقس ة تتتتى إ ةتتتت   اليجتتتتىس  وةتتتتةا
ىالدراستت ت الع مقتتة الموصتت ة يج ةتت ت المةومتتا متت  دتت ا وتتىفقر 
 الجىاف  الم دقة ىالمع ىقة ال  مة
  موىسب 89080 7902
0 
 3 م ى ط 06013 2669 رعع جةرجود جامايوالمواآ جامبووج  جام ماال ب
  م دفا 89089 7970 الب ية ة ى الوجصقا الع مةالم  خ الس ئد فة الة معة قس ةد  82
0 
 0 موىسب 89088 7920 وجصقا المعرفة ووىفر الة معة ة تى   فتة الىست ئا الم دقتة الوتة وست هم فتة ةم قتة  82
 7 موىسب 89897 7902 المسبرل م  قيا إدارل الة معة وتتتت ئج الوجصتتتتا الع متتتتة ل ب يتتتتة ووىافتتتتم متتتتا اليتتتترامج ا   دقمقتتتتة  80
 0 موىسب 89008 7902 الميدمة ىاالسوف دل م   و ئةعوعمتتتتا الة معتتتتة ة تتتتى ققتتتت س رضتتتت  الب يتتتتة جتتتتىا  ىةقتتتتة الددمتتتتة  89
08 
وستتتتتوب ا الة معتتتتتة دراف ة تتتتت ت الوىظقتتتتت  فتتتتتة  ىةقتتتتتة ىمستتتتتوى  
الدتتترةق  لوجدقتتتد ةىا تت  التتت ي فتتتة الم تتت رات متتت   ةتتتا العمتتتا 
 ة ى مع لةو   ىوصجقج   




 5 م ى ط 06011 2631 جامبووج  جام ماال ب  ايب وضو جام   يرالمواآ 
 0 موىسب 89000 0970 ية ا مسومرقستتوفقد  ةضتت ف هقئتة الوتتدرقس متت  دىرات ودرقيقتتة لوجستتق   دائ تتم  00
 0 موىسب 89000 7922 وسوجدس الة معة دلق ت لوبىقر ددم و   لمىا ية المسوةدات   07
 0 موىسب 89892 7990 الوبىرات الع مقة ىالو  ىلىةقة الجدق ةويتتتتىم الة معتتتتة يوجتتتتدقس اليتتتترامج ىالم تتتت هج الوع قمقتتتتة فتتتتة ضتتتتىف  00
 0 مروفا 89890 0982 العماوستتتعى الة معتتتة إلتتتتى فتتتو  ودصصتتت ت ووىافتتتتم ىموب يتتت ت ستتتتىم  00
 مروفا 89082 0907 الودرقسقة ىفي  لموب ي ت الو مقة المعرفقةالعم قة قجر  ةض ف هقئة الودرقس ة ى اسوددام الوي ق ت الجدق تة فتة  00
 
7 
 9 م ى ط 06905 3634 وا   ين جام  موالمواآ جامبووج  جام ماال ب
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 7 موىسب 89080 7929 الودرقسومتت   الة معتتتة فرصتتتة المةتتت ر ة فتتتة اودتتت ذ اليتتترارات  ةضتتت ف هقئتتتة  02
 0 موىسب 89080 7900  ةا وجس   دائ  إدارل الة معتتة رىم الميتت درل لتتد   ةضتت ف هقئتتة الوتتدرقس متت   وةتتةا  02
 0 موىسب 89000 7900 ىا ف  ر يق   ةض ف هقئة الودرقس وستتتتتتعى ا دارل إلتتتتتتى ورستتتتتتق  ميتتتتتتد  العمتتتتتتا الةمتتتتتت ةة ىويتتتتتت دا اثراف  00
ىالعتت م ق  فق تت  وةتت ا الة معتتة لة  تت  د صتتة لدراستتة ةتت  ى  الب يتتة  09  0 موىسب 89080 7920 ىوجر ة ى ج   
 0 موىسب 89892 7900 يمؤسس وع المدو فةوجتتر إدارل الة معتتة ة تتى إق متتة رىايتتب قىقتتة متتا المةومتتا المج تتة  78
 4 موىسب 06904 2657 المواآ جامبووج  جام ماال بوامجوو ل جا ومال
 7 موىسب 89088 7920 العم قة الوع قمقةووىفر الة معة ة ى مع ققر ىاضجة لويققم  70
 0 موىسب 89890 7922 الوع مقة ىوبىقره ووتتتتىفر الة معتتتتة ة تتتتى هقئتتتتة ووتتتتىلة م متتتتة الويقتتتتقم المستتتتومر ل يتتتترامج  77
 0 م دفا 89800 7970 ىا دارقق وةتتتت ا الة معتتتتة لة  تتتت  د صتتتتة لويقتتتتقم مستتتتوى  ا داف لتتتتد  ا ستتتت وذل  70
 0 م دفا 89802 0902  ةض ف هقئة الودرقس ي  فا ة ى  دائ م المومق  قوم م  فآت 70
 0 موىسب 89890 7900 الودرقسويتتتتىم الة معتتتتة يمو يعتتتتة بتتتترم الوتتتتدرقس الوتتتتة قويع تتتت   ةضتتتت ف هقئتتتتة  70
 6 م ى ط 06019 2635 وا و يا عا  جاممايو  ىجا  وئ المواآ جامبووج  جام ماال ب
 0 موىسب 8989 7908 ىالجدس اةوم د اليرار فة الة معة ة ى اليق  ت ت الفع قتة ىلتقس ة تى الودمتق   72
 0 موىسب 89890 7900 اود ذ اليرارات المىضىةقة وىفقر  ظ م مع ىمت ت إل ورى تة مو  متا فتة الة معتة ل مست ةدل ة تى  72
 0 موىسب 89890 7928 الد صة ي لعم قة الودرقسقة  وةتتترك ا دارل ال قئتتتة الودرقستتتقة فتتتة إةتتتداد سق ستتت و   ىاودتتت ذ قراراو تتت   70
 7 موىسب 89080 7922 الة م ة لد  ا دارل اليدرل ة ى اود ذ اليترار لمع لةتة معىقت ت وبيقتم الةتىدل  79
 0 موىسب 89000 7920 ييب ة وع ا  و ةقة ىالددمقة ووف ةتتتا الة معتتتة يمىاردهتتت  اليةتتترقة ىاليج قتتتة ىالف رقتتتة متتتا المةومتتتا  08
 2 م ى ط 06011 2666 و خوق جااوجوج  ب وءج عا  جا اوئبالمواآ جامبووج  جام ماال ب
 ي  فا ة ى معبق ت االسويق  م  إةداد الي ج      جامصرو
ا ىلتتتتتى متتتتت   مرويتتتتتةدتتتتت ا الةتتتتتدىا الستتتتت يم   جتتتتتظ يتتتتتي  ميتتتتتد  الوجستتتتتق  المستتتتتومر ةتتتتت ف فتتتتتة ال متتتتت 
جقتتتتتس ا همقتتتتتة ال ستتتتتيقة المعبتتتتت ل ل تتتتت  متتتتت  قيتتتتتتا  ةضتتتتت ف هقئتتتتتة الوتتتتتدرقس مجتتتتتا الدراستتتتتة، إذ ي تتتتته الموىستتتتتتب 
(، ىىفيتتتتتت  لميقتتتتتت س الدراستتتتتتة 89080( ىيتتتتتت  جرا  معقتتتتتت ر  قتتتتتتدره  0900الجستتتتتت ية لإلة يتتتتتت ت ةتتتتتت  هتتتتتتذا اليعتتتتتتد 
فتتتتتإ  استتتتتوة ية  فتتتتتراد العق تتتتتة لعيتتتتت رات هتتتتتذا الميتتتتتد     تتتتتت يتتتتتق  الموىستتتتتبة ىالمروفعتتتتتة، إذ وراىجتتتتتت موىستتتتتب و   
(، ممتتتتتتتت  قؤةتتتتتتتتر ة تتتتتتتتى    الة معتتتتتتتتة وستتتتتتتتعى إلتتتتتتتتى ورستتتتتتتتق  ف ستتتتتتتتفة الوجستتتتتتتتق  0982-7922الجستتتتتتتت يقة يتتتتتتتتق   
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مؤسستتتتتت وع المدو فتتتتتتة ي تتتتتتد  المستتتتتتومر متتتتتت  دتتتتتت ا فتتتتتتو  ودصصتتتتتت ت ووىافتتتتتتم ىاجوق ةتتتتتت ت المةومتتتتتتا المج تتتتتتة ي
 متتتتتتت     ا ستتتتتتت وذل قجرصتتتتتتتى  ة تتتتتتتى استتتتتتتوددام وضتتتتتتتققم ال تتتتتتتىل يتتتتتتتق  مدرة و تتتتتتت  ىموب يتتتتتتت ت ستتتتتتتىم العمتتتتتتتا، 
الوي قتتتتتت ت الجدق تتتتتتة فتتتتتتة العم قتتتتتتة الودرقستتتتتتقة ىاستتتتتتوجداس دلقتتتتتت ت ةدقتتتتتتدل يتتتتتت لرغم متتتتتت  التتتتتتدىرات الودرقيتتتتتتة الوتتتتتتة 
  جتتتتتىا هتتتتتذه العيتتتتت رل موىستتتتتبة قستتتتتوفقدى  م  تتتتت  ال ووىافتتتتتم متتتتتا وب عتتتتت و م، يجقتتتتتس    تتتتتت استتتتتوة ية الميجتتتتتى ق
 (. 00ى 07ى فس الةةف ي ل سية ل عي روق  رقم  
متتتتتتت  جقتتتتتتتس ا همقتتتتتتتة ال ستتتتتتتيقة  فة المرويتتتتتتتة ال   قتتتتتتتةاود ذ اليتتتتتتترارات ي تتتتتتت فا ة تتتتتتتى الجيتتتتتتت ئيىةتتتتتتت ف ميتتتتتتتد 
( 7922المعبتتتت ل ل تتتت  متتتت  قيتتتتا  ةضتتتت ف هقئتتتتة الوتتتتدرقس، إذ ي تتتته الموىستتتتب الجستتتت ية لإلة يتتتت ت ةتتتت  هتتتتذا اليعتتتتد 
(، ىىفيتتتتتتت  لميقتتتتتتت س الدراستتتتتتتة فتتتتتتتإ  هتتتتتتتذا اليعتتتتتتتد قةتتتتتتتقر إلتتتتتتتى  ستتتتتتتية قيتتتتتتتىا 89899  قتتتتتتتدره  ىيتتتتتتت  جرا  معقتتتتتتت ر 
موىستتتتتتبة، ىهتتتتتتذا متتتتتت  وةستتتتتتد متتتتتت  دتتتتتت ا الموىستتتتتتب ت الجستتتتتت يقة لعيتتتتتت رات هتتتتتتذا اليعتتتتتتد الوقوراىجتتتتتتت متتتتتت  يتتتتتتق  
(، ممتتتتتت  قتتتتتتدا ة تتتتتتى    درةتتتتتتة إةتتتتتتراك الة معتتتتتتة لألبتتتتتترا  ذات الع قتتتتتتة متتتتتت   ةضتتتتتت ف هقئتتتتتتة 7908ى 7900 
ومتتتتتتا المج تتتتتتة ال ورقتتتتتتى إلتتتتتتى المستتتتتتوى  المب تتتتتتى ، ىهتتتتتتى متتتتتت  قتتتتتت ع س ستتتتتت ي  ة تتتتتتى الوتتتتتتدرقس ىمؤسستتتتتت ت المة
 اليرارات المودذل لمع لةة معىق ت وبيقم إدارل الةىدل الة م ة.
ىفتتتتة المرويتتتتة ال  ل تتتتة متتتت  جقتتتتس ا همقتتتتة ال ستتتتيقة المعبتتتت ل ل تتتت  متتتت  قيتتتتا  ةضتتتت ف هقئتتتتة الوتتتتدرقس ةتتتت ف 
( ىيتتتتتت  جرا  معقتتتتتت ر  7920ة يتتتتتت ت ةتتتتتت  هتتتتتتذا اليعتتتتتتد ،إذ ي تتتتتته الموىستتتتتتب الجستتتتتت ية لإلدةم ا دارل الع قتتتتتت ميتتتتتتد 
(، ىىفيتتتتت  لميقتتتتت س الدراستتتتتة فتتتتتإ  هتتتتتذا اليعتتتتتد قةتتتتتقر إلتتتتتى  ستتتتتية قيتتتتتىا موىستتتتتبة، فتتتتتة جتتتتتق     89890قتتتتتدره  
 ستتتتتية الييتتتتتىا لعيتتتتت رات هتتتتتذا اليعتتتتتد وراىجتتتتتت يتتتتتق  الم دفضتتتتتة ىالموىستتتتتبة، ىهتتتتتذا قتتتتتدا ة تتتتتى    المة تتتتتىدات 
ة معتتتتة لوتتتتىفقر التتتتدةم المتتتت د  ىالمع تتتتى  ال قوىافتتتتم متتتتا الم تتتت م الوتتتتة ويتتتتذل   اليقتتتت دل ا دارقتتتتة فتتتتة المؤسستتتتة ال
الوتتتتتتتة ق اىل تتتتتتت   ةضتتتتتتت ف هقئتتتتتتتة الوتتتتتتتدرقس، ي ةويتتتتتتت ر     ستتتتتتت  الب يتتتتتتتة إلتتتتتتتى  ةضتتتتتتت ف هقئتتتتتتتة الوتتتتتتتدرقس قفتتتتتتتىم 
 المعدالت المعومدل ة ى المسوى  الع لمة، ىهى م  قع س  ي الويبقر الوة وع  قع الة معة.
ة المرويتتتتة الرايعتتتتة متتتت  جقتتتتس ا همقتتتتة ال ستتتتيقة المعبتتتت ل ل تتتت  فتتتتة جتتتتق  ةتتتت ف ميتتتتد  المةتتتت ر ة ال  م تتتتة فتتتت
( ىيتتتتت  جرا  7902متتتت  قيتتتتا  ةضتتتتت ف هقئتتتتة الوتتتتتدرقس، إذ ي تتتته الموىستتتتتب الجستتتت ية لإلة يتتتتت ت ةتتتت  هتتتتتذا اليعتتتتد 
(، ىىفيتتتت  لميقتتتت س الدراستتتتة فتتتتإ  هتتتتذا اليعتتتتد قةتتتتقر إلتتتتى  ستتتتية قيتتتتىا موىستتتتبة، ىهتتتتذا متتتت  86020معقتتتت ر  قتتتتدره  
(،جقتتتتس 7920ى 7900وراىجتتتتت متتتت  يتتتتق    جستتتت يقة لعيتتتت رات هتتتتذا اليعتتتتد الوتتتتةوةستتتتد متتتت  دتتتت ا الموىستتتتب ت ال
وةتتتتتت ا لة  تتتتتت  د صتتتتتتة لدراستتتتتتة ةتتتتتت  ى  الب يتتتتتتة ىالعتتتتتت م ق  فق تتتتتت ، غقتتتتتتر    درةتتتتتتة    الة معتتتتتتة وستتتتتتعى إلتتتتتتى 
م  دتتتتت ا وةتتتتتةقا رىم الميتتتتت درل ىغتتتتترس استتتتتوف دو   متتتتت  ويتتتتت دا اثراف ىا ف تتتتت ر يتتتتتق   ةضتتتتت ف هقئتتتتتة الودرقستتتتت
 قرقة إلى المسوى  الذ  قجيم مة ر ة فع لة ل  قئة الودرقسقة فة الة معة. العما الةم ةة ال ي فة 
فةتتتتت ف فتتتتتة المرويتتتتتة الد مستتتتتة متتتتت  جقتتتتتس ا همقتتتتتة ال ستتتتتيقة المعبتتتتت ل   متتتت  ميتتتتتد  وجيقتتتتتم رضتتتتت  المستتتتتوفقد
( 7909ل تتتتتتت  متتتتتتت  قيتتتتتتتا  ةضتتتتتتت ف هقئتتتتتتتة الوتتتتتتتدرقس، إذ ي تتتتتتته الموىستتتتتتتب الجستتتتتتت ية لإلة يتتتتتتت ت ةتتتتتتت  هتتتتتتتذا اليعتتتتتتتد 
(، ىىفيتتتتتتت  لميقتتتتتتت س الدراستتتتتتتة فتتتتتتتإ  هتتتتتتتذا اليعتتتتتتتد قةتتتتتتتقر إلتتتتتتتى  ستتتتتتتية قيتتتتتتتىا 86899 ىيتتتتتتت  جرا  معقتتتتتتت ر  قتتتتتتتدره 
موىستتتتبة، فتتتتة جتتتتق      ستتتتية الييتتتتىا لعيتتتت رات هتتتتذا اليعتتتتد وراىجتتتتت يتتتتق  الم دفضتتتتة ىالموىستتتتبة، إذ وراىجتتتتت 
 الم دقتتتتتتة االىستتتتتت ئ(، جقتتتتتتس    الة معتتتتتتة وستتتتتتعى إلتتتتتتى وتتتتتتىفقر 7920ى 7902موىستتتتتتب وع الجستتتتتت يقة متتتتتت  يتتتتتتق   
ة متتتتة ل ب يتتتتة ووىافتتتتم متتتتا اليتتتترامج ا   دقمقتتتتة المستتتتبرل متتتت  قي  تتتت   الوتتتتة وستتتت هم فتتتتة وجيقتتتتم  وتتتت ئج وجصتتتتقا
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دراف ة تتتتتتتتت ت الوىظقتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتة  ىةقتتتتتتتتتة ىمستتتتتتتتتوى  الدتتتتتتتتترةق  لوجدقتتتتتتتتتد ةىا تتتتتتتتت  التتتتتتتتت ي فتتتتتتتتتة  دى  استتتتتتتتتوب ع
الم تتتتت رات، متتتتت   ةتتتتتا العمتتتتتا ة تتتتتى مع لةو تتتتت  ىوصتتتتتجقج  ، ممتتتتت  قتتتتت ع س ستتتتت ي  ة تتتتتى رضتتتتت  المستتتتتوفقدق  متتتتت  
  يمتتتتت  فتتتتتق م الب يتتتتتة د صتتتتتة ى   ققتتتتت س رضتتتتت  الب يتتتتتة جتتتتتىا  ىةقتتتتتة الددمتتتتتة الميدمتتتتتة ال قستتتتتوف د متتتتت  دتتتتتدم و 
  و ئةع ية ا   فة.
ىفتتتتتة المرويتتتتتة الس دستتتتتة ىا دقتتتتترل متتتتت  جقتتتتتس ا همقتتتتتة ال ستتتتتيقة المعبتتتتت ل ل تتتتت  متتتتت  قيتتتتتا  فتتتتتراد  ةضتتتتت ف 
ة لإلة يتتتت ت ةتتتت  هتتتتذا ، إذ ي تتتته الموىستتتتب الجستتتت يالور قتتتت  ة تتتتى العم قتتتت ت ىال وتتتت ئجةتتتت ف ميتتتتد   هقئتتتتة الوتتتتدرقس
(، ىىفيتتتت  لميقتتتت س الدراستتتتة فتتتتإ  هتتتتذا اليعتتتتد قةتتتتقر إلتتتتى  ستتتتية 89890( ىيتتتت  جرا  معقتتتت ر  قتتتتدره  7900اليعتتتتد 
إال   تتتتع متتتت  الم جتتتتظ    هتتتتذا المستتتتوى  الموىستتتتب  قتتتتر  متتتت  ق تتتتى  التتتتى المستتتتوى  المتتتت دفا، قيتتتتىا موىستتتتب، 
 ةضتتتتت ف هقئتتتتتة الوتتتتتدرقس  دا ة تتتتتى(  ذات المستتتتتوى  الم دفا،ممتتتتت  قتتتتت70ى 70د صتتتتتة متتتتت  وع تتتتتم ي لعيتتتتت روق   
الميجتتتتى ق  قتتتترى  يتتتتي  الة معتتتتة ال ووتتتت يا  دافهتتتتم ى داف المتتتتىظفق  ي تتتت ،  متتتت     تتتتم ال قستتتتوفقدى  متتتت  م  فتتتتآت 
  م المومق .ئة ى  دا
 النتائج والتوصيات -ثامنا
الجيتتتتىم  متتتت  دتتتت ا هتتتتذه الدراستتتتة ىاستتتتو  دا  ة يتتتت ت  ةضتتتت ف هقئتتتتة الوتتتتدرقس مجتتتتا الدراستتتتة فتتتتة   قتتتتة
اثدا  ىال  تتتتتتتت ت، الع تتتتتتتتىم ا قوصتتتتتتتت دقة الوة رقتتتتتتتتة ىة تتتتتتتتىم الوستتتتتتتتققر، الع تتتتتتتتىم ا  ستتتتتتتت  قة ىالع تتتتتتتتىم السق ستتتتتتتتقة، 
وبيقتتتتتتم ميتتتتتت دد  مستتتتتتوى يتتتتتتي     اااااا     ىا ةوم ةقتتتتتتة، مع تتتتتتد ة تتتتتتىم ىوي قتتتتتت ت ال ةتتتتتت ب ت اليد قتتتتتتة ىالرق ضتتتتتتقة
ة  ةضتتتتت ف هقئتتتتتة الوتتتتتدرقس ادارل الةتتتتتىدل الةتتتتت م ة فتتتتتة ة معتتتتتة العيقتتتتتد د  تتتتتة مج تتتتتد  ىلجتتتتت   يتتتتت ليىقرل متتتتت  ة تتتتت
الموىستتتتتتب الجستتتتت ية  ةمتتتتت لة ميتتتتتت دد إدارل الةتتتتتىدل الةتتتتتت م ة  موىستتتتتبة، جقتتتتتتس ي تتتتته قةتتتتتقر إلتتتتتى  ستتتتتتية قيتتتتتىا
ىهتتتتتتتذا متتتتتتت  وةستتتتتتتد متتتتتتت  دتتتتتتت ا الموىستتتتتتتب ت الجستتتتتتت يقة لةمقتتتتتتتا (،89890( ىيتتتتتتت  جرا  معقتتتتتتت ر  قتتتتتتتدره  7920 
الميتتتت دد الوتتتتة    تتتتت موىستتتتبة  متتتت  ستتتتيم ا ةتتتت رل إلقتتتتع فتتتتة وج قتتتتا إة يتتتت ت  فتتتتراد العق تتتتة المدرىستتتتة، فع تتتتى 
التتتتترغم متتتتت  ا صتتتتت ج ت الوتتتتتة ي ةتتتتترو   التتتتتى ارل الىصتتتتتقة ة تتتتتى قبتتتتت ع الوع تتتتتقم العتتتتت لة ىاليجتتتتتس الع متتتتتة فتتتتتة 
ىلتتتتتتم وجيتتتتتتم ال وتتتتتت ئج المب ىيتتتتتتة  تتتتتتى     مؤسستتتتتت ت الوع تتتتتتقم العتتتتتت لة ال لتتتتتتم وفتتتتتتة يتتتتتت ل را الة ائتتتتتتر، إال    تتتتتت  
ىقوة تتتتتتتى ذلتتتتتتتك فتتتتتتتة الة  تتتتتتت  ال تتتتتتتىةة لمدرةتتتتتتت ت الوع تتتتتتتقم  وبيتتتتتتتم إدارل الةتتتتتتتىدل الةتتتتتتت م ة يمع  هتتتتتتت  الجيقيتتتتتتتة،
العتتتتتتتت لة التتتتتتتتذ  لجتتتتتتتتد اث  لتتتتتتتتم قرقتتتتتتتتى ل مستتتتتتتتوى  المب تتتتتتتتى ، ممتتتتتتتت  جتتتتتتتت ا دى  وجيقتتتتتتتتم التتتتتتتتدىر االقوصتتتتتتتت د  
 معقتتتتة، ىقصتتتتد وفعقتتتتتا دىرهتتتت  متتتت  دتتتت ا ا لوتتتت ام يميتتتت دد إدارل الةتتتتتىدل ىاالةومتتتت ةة الم تتتتىب ي لمؤسستتتت ت الة
جتتتتتتد  ىستتتتتت ئا وجستتتتتتق  ىوبتتتتتتىقر  ىةقتتتتتتة الوع تتتتتتقم  الةتتتتتت م ة ي ةوي رهتتتتتت  متتتتتت  االوة هتتتتتت ت الجدق تتتتتتة فتتتتتتة ا دارل ىا 
 ، ىالموم  ة فقم  ق ة:جا ىصيو الع لة ىال  ىا يمسوىاه  يورم مةمىةة م  
 رل الع قت  لمؤسست ت الوع تقم العت لة يوبيقتم ميت دد إدارل الةتىدل الةت م ة  قت دل االهومت م ىااللوت ام مت  قيتا ا دا
 ىويدقم الدةم الم د  ىالمع ى  ال  فة لضم   جس  وبيقي   ىاسومراره .
   وجيقتم الوتىا   يتق   ست  الب يتة إلتى  ةضت ف هقئتة الوتدرقس ل ىصتىا إلتى المعتدالت الع لمقتة، ا متر التذ
لىصتتقة ة تتى الوع تتقم العتت لة ىاليجتتس الع متتة لمىاة تتة ال قتت دل الج لقتتة قوب تت  ىضتتا دبتتة متت  قيتتا التتى ارل ا
 ىالمسويي قة فة  ةداد الب ية ي لة مع ت الة ائرقة. 
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  الور قتتت  ة تتتى الجتتتىاف  الم دقتتتة ىالمع ىقتتتة  ةضتتت ف هقئتتتة الوتتتدرقس ىمراةتتت ل العدالتتتة ىالمستتت ىال فتتتة الفتتتر
قئتة الودرقستقة بتر  م تم فتة ةم قتة وبيقتم إدارل الةتىدل  ةع رهم ي ال وم ف ىالىالف ل ة معة، ي ةويت ر    ال 
 الة م ة.
  مع لةة المعىق ت ىالمة  ا الوتة ويت   مت م  ةت م وبيقتم إدارل الةتىدل الةت م ة فتة مؤسست ت الوع تقم العت لة
الة ائرقتتتة متتت  دتتت ا إةتتتراك ةمقتتتا ا بتتترا  ذات الع قتتتة متتت   ستتت وذل ىب يتتتة ىمةومتتتا مج تتتة يمؤسستتت وع 
 المدو فة.
 ة تتتى الو ستتتقم يتتتق  المؤسستتت ت الة معقتتتة الة ائرقتتتة المدو فتتتة لويتتت دا الديتتترات ىالوةتتت ر  ىالتتتدرىس  العمتتتا
 المسوف دل فقم  يق   .  
  ،االسوف دل م  الوة ر  الدىلقة ال  ةجة فة مةت ا وبيقتم إدارل الةتىدل الةت م ة فتة مؤسست ت الوع تقم العت لة
  ييفضتا ا ست لق  الوتة وو  ست  متا دصىصتقة ىذلك م  د ا دراسة ىوج قا هتذه الوةت ر  ي تد  الدترى 
اليقئة الة ائرقة م  ة ة، ىم  ة ة  دتر و ققف ت  متا بيقعتة  تا مؤسستة ة معقتة  ظترا الدتو   المتؤه ت 
 اليةرقة ىالم دقة ىالم لقة ىال ي فقة.
   ةضتت ف هقئتتة ةيتتد المتتؤومرات المج قتتة ىالدىلقتتة الموع يتتة يتتإدارل الةتتىدل الةتت م ة فتتة الوع تتقم العتت لة ىوةتتةقا
 الودرقس ل مة ر ة فق  .
  االستتتوف دل متتت  ال وتتت ئج ىالوىصتتتق ت الوتتتة ووىصتتتا إلق تتت  الم ويقتتت ت ىال تتتدىات الع مقتتتة الموع يتتتة يتتتإدارل الةتتتىدل
الة م ة فة مؤسس ت الوع تقم العت لة، يجقتس ال وييتى مةترد جيتر ة تى ىرم يتا قةت     قتوم وةستقده  ة تى 
  را الىاقا.
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